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域概念 ,也不同于区域史中以陆域为中心的区域概念 ,而是考虑到研究对象的特殊性 ———海洋环境
和人类的海洋活动两者并重 ,从而融合了以前自然地理学和历史学对区域划分的特点而制定的。









部海域 ,其海底地貌与黄海北部无显著差别 ,另外 ,山东半岛的南侧濒临这一海域 ,所以 ,我们的环
渤海区域也包括这一部分海域。渤海在历史上又称“小海”(“少海”) 、“勃海”、“渤　 ”等⑤ ,是本区
域海洋发展的主要海域。“黄海”一名始于近代 ,黄海在古代没有专名 ,人们一般称之为“东海”,或
只言其为“海”。环渤海区域的海岸线 ,北起今天的辽宁省丹东市鸭绿江口 ,南至鲁苏交界的绣针河
口 ,岸线全长 6100 公里⑥ ,约占全国海岸线总长的 27 %。
根据方志和其他古代地理资料统计 ,明清时期本区域大大小小有名称的岛屿就有数百个 ,主要
分布在辽东半岛东侧和山东半岛附近海域。其中著名的群岛有长山群岛、庙岛群岛。长山群岛由
50 多个大小岛屿组成 ,其中最大的大长山岛 ,面积达 26 平方公里。庙岛群岛由 40 多个大小不等
的岛屿组成 ,扼据于渤海海峡之中 ,其中最大的南长山岛 ,面积达 20 平方公里。本区域海岛在古代
海洋发展过程中有着独特的作用。如长山岛、沙门岛早在明代“皆有饶沃田以千万计”的地方⑦ ,另








从地图上看 ,辽东半岛和山东半岛象两只蟹螯将渤海合抱其中 ,从而形成一个“С”形 ,而两半

























东多鱼盐”的优势 ,发展渔盐经济。“太公封于营丘 ,地泻卤 ,人民寡 ,于是太公 ⋯⋯通渔盐 ,则人物
归之。”管仲相齐后 ,“兴鱼盐之利 ,齐以富强。”λξ之后的历代 ,沿海各地均重视发展渔盐经济。
1、海洋渔业
先来看明清时期的海洋渔业。黄海和渤海属于同一鱼类区系 ,每年春夏间在黄海中部和南部
越冬的绝大多数鱼虾洄游到渤海各海湾产卵繁殖 ,然后分散到各水域索饵育肥 ,9、10 月再先后集
群离开渤海 ,回到越冬场栖息。这样 ,环渤海区域的渔场渔汛一年两次 , 3 —6 月为春汛期 ,9 —11
月为秋汛期 ,其渔场主要有两处 :渤海湾渔场和辽东湾渔场。λψ另外 ,近岛海域是多种洄游性经济鱼
类的产卵场、索饵场、越冬场、幼体育肥区和过路渔场。这里也成为古代捕鱼场所 ,如山东即墨县海
域里的山母屺岛 ,在每年夏秋之间 ,山东附近的渔船聚集在这里 ,山母屺岛因此成为一个小型渔场。λζ根
据方志的记载 ,明清时期本区能捕捉到的鱼类种类还是相当繁盛的。当时环渤海区域普遍存在的
海洋生物资源有 :石首 (黄花鱼) 、鲅鱼 (蓝点鲅、马鲛鱼、燕鱼) 、　鱼、鲐鱼、　鱼、鱼加鱼、黄鲴鱼、比目





重要的地位 ,如明代 ,徐铤在《地方事宜议》中就谈及此事 :“滨海洋者 ,田多盐碱 ,则以捕鱼为生”λ} 。
到了清代时仍不例外 ,康熙四年三月初九日 (1665. 4. 23) 康熙谕兵部 :“山东青登莱等处沿海居民 ,
向赖捕鱼为生 ,因禁海多有失业 ,前山东巡抚周有德 ,亦曾将民人无以资生具奏。今应照该抚所请 ,
令其捕鱼 ,以资民生。如有借端在海生事者 ,于定例外 ,加等治罪。”λ∼
明清两代 ,排除海禁政策带来的消极因素外 ,环渤海区域的渔业在前代的基础上有所发展 ,已
经具备了一定的规模。渔汛一到 ,捕鱼场所往往“渔船毕集”,往日冷清的海面十分热闹。现以山东
招远县为例 :《天下郡国利病书》记载了清初山东诸城渔民捕鱼的盛况 :
“每网一帖约长二丈 ,阔一丈二尺 ,数十家合伙出网相连 ,而用网至百则长一百丈。乘潮正满 ,
众乘筏载网周围布之于水 ,待潮退鱼皆滞网中 ,众集力按网布上。若鱼多过重拽不能胜 ,则稍裂网
纵鱼少逸去 ,然后拽之。登岸可得杂鱼巨细数万堆 ,列若巨邱。”µυ
道光《招远县志》也有相关记载 :
“四民之外 ,鱼者最多。以船及筏载网 ,网至数百丈 ,鱼滩至四五里 ,每下网 ,计约费数十金 ,举
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作业船只遭风漂流到朝鲜、日本、琉球的渔船就有 33 只 ,其中 ,奉天 11 只 ,山东 22 只。µω足见清代
本地区沿海捕鱼活动的普遍性。
除了捕鱼以外 ,海产品加工业同时兴起。如山东 ,早在宋代 ,莱州沿海就以海藻作为贡物上供




州 ,就因其“海滨广泻 ,厥田斥卤”而生产盐µ{。史载 ,春秋时期 ,居住在今山东沿海的夙沙氏首次煮
海为盐 µ| 。从夙沙氏贯穿整个古代 ,环渤海区域海盐经济一直都很发达。海盐经济在沿海历代地
方政府财政收入中都占有很大比重。汉代以后 ,盐业一直为官府控制。历代在本区设有盐官 ,实行
海盐专卖。
























　　到了清代 ,本区盐区三个 :奉天、长庐和山东。奉天原有二十场 ,后分为九个 ;长芦产区原有二
十场 ,后裁减至八个 ;山东原有盐场十九个 ,后裁减为八个。νω
以上是明清时期渔盐经济的基本情况。渔盐经济是本区沿海人们认识海洋、利用海洋的第一
步 ,是海洋经济最基本的特点之一。通过对本区明清两代“兴渔盐之利”活动的考察 ,我们认为 ,明
清时期渔盐经济既继承了传统 ,又在规模和程度上有进一步的深化。
三、区域内外的经济联系




明清时期 ,本区内部各地之间的经济联系可分为三大类 : (1) 、明初和明末 ,主要由朝廷组织的




元末明初 ,辽东地区经济上多依赖山东 ,辽东明军所需辽饷、布花 ,常常由山东“由海渡辽 ,以给
军需”νξ ,从登莱经渤海海峡到达辽东旅顺口 ,在明初已成为常例。νψ虽然 ,永乐以后辽东已不需山东
的军粮 ,但军士所需布花 ,仍由山东从登州卫海运至辽νζ。万历时期 ,先有援朝抗倭战争 ,之后不久
辽东与后金的战事频仍 ,禁绝已久的粮食海运又得以恢复ν{ ,这次 ,海运所需粮食也开始从天津起
运。
根据文献记载 ,我们可以总结出从山东、天津海运饷辽的几条主要路线 :由登州至旅顺ν| ;由登
州至广宁 ν} ;由登州至宁远ν∼ ;由登州至盖州套ου ;由莱州至三犋牛οϖ ;由莱州至北信口οω;由天津至山
海关 οξ ;由天津至永平οψ。
(2) 、清代本区各地之间的粮食互济海运。
清代 ,由于水旱等自然灾害的原因 ,盛京 (奉天) 、直隶、山东的粮食常需从别地调配。从康熙到
道光年间 ,清政府基本采用两种方式来完成这种赈灾活动 ,一是由官方组织的粮食海运 ,一是暂开
海禁 ,招商民贩卖粮豆到受灾地区。
其实 ,由官方组织的赈灾活动在明代中后期就已有实例。嘉靖三十七年 (1558 年) ,辽东饥馑 ,
明政府就改派山东登、莱二府近海州县米六万石、豆一万石输入辽东赈灾。οζ第二年 ,又拨银给地方
政府造海船一百艘 ,加上雇来的地方民船 ,从天津海运粮食至辽东赈济。ο{次年 ,政府下令取消海
禁 ,准许粮食自由流通以缓辽东之饥。ο|到了万历十四年 (1586 年) ,辽东再次受灾 ,又从天津通州仓
调运漕粮至辽东。ο}
清代 ,从康熙到道光年间 ,这两种海运赈济方式更为频繁。根据《清实录》,笔者统计了从康熙
三十三年 (1694 年)至嘉庆六年 (1801 年)的相关史实 ,这期间共发生各种需要政府出面进行粮食调
剂的旱涝灾害 14 起。其中 ,山东向盛京 (奉天)调剂粮食 2 次 ,山东向天津调剂粮食 1 次 ,天津向盛
京调剂粮食 1 次 ,天津向山东调剂粮食 1 次 ,奉天向山东调剂粮食 5 次 ,奉天向天津调剂粮食 2 次





盖四卫山氓 ,亦各有船往来登、辽贸易度活”πυ 。到了隆庆年间 ,商贸活动几乎遍及整个环渤海地




开 ,或者招商进行海运 ,或者直接允许私人贩运。事实上 ,在政府不允许时 ,私人贩运粮食的活动一
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要为了京师。明代南粮北运的海运活动开始于洪武元年 (1368 年) πψ ,洪武三十年 (1397 年) 下令停
止 ,永乐元年 (1403 年)又施行 ,十三年 (1415 年)最终罢海运 πζ。隆庆时期 ,山东巡抚梁梦龙和王宗
沐都曾试行过海运 ,均因遭反对而未能实行。沿及清代 ,道光时期 ,迫于漕运危机 ,清廷于道光六年
(1826 年)又试行了一次海运 ,旋即停止。
永乐初年的海运 ,基本均遵照元朝在 1293 年开辟的海运航路进行的 :从刘家港出发 ,由崇明州
附近进入海洋 ,一直向东驶入黑水洋 ,然后利用黑潮暖流的支流顺水北航 ,直到京师π{。






民 ,“胶州之民以腌腊米豆往博淮之货 ,而淮之商亦以其货往易胶之腌腊米豆”π| ,曾任山东巡抚的
梁梦龙这样描述山东沿海商民和江淮贸易之盛 :“二十多年前傍海湟道尚未之通 ,今二十年来土人、
岛人以及淮人做鱼虾、贩苓豆、贸易纸布者众 ,其道遂通”π} 。




来已经形成了几条主要航线 :江南 ———山东 ;江南 ———天津 ———关东 ;福建 ———山东 ;福建 ———天
津 ;福建 ———关东。θϖ仅仅以福建和天津之间的贸易交往为例 ,从康熙五十六年 (1717 年) 到雍正十
年 (1732 年) ,仅福建到天津的商船即达 143 只θω。在与国外的贸易交往中 ,从康熙二十九年到三十
六年这短短的 8 年间 ,从山东航行到日本长崎的商船就达 12 艘θξ。
明清时期是本区发展的关键时期。基于传统渔盐经济的长足发展 ,再加上海运互济和海上贸
易等海上活动频仍 ,本区的海洋开发到明清时期日益融为一体 ,区域内部的传统联系更加紧密 ,区
域之间的经济联系也得以强化 ,环渤海区域的地位得以提升。
注释 :
①国内外与中国海洋史相关的研究可以上溯到 20 世纪初 ,但在相当长的一段时间内 ,其研究重点总在海外交通史
(包括中外文化交流史和海外贸易史)和航海史等一些大的领域徘徊。20 世纪 80 年以后 ,随着我国海洋事业的




占了大部分 ,以北方海洋为对象的研究数量少 ,同时 ,整体性、长时段的研究尚属空白。
②对北方海洋做区域性整体性研究的 ,有李东华的《汉晋变局中的渤海沿岸地区》(见李东华《中国海洋发展关键时
地个案研究》(古代篇)第三章 ,台北 :大安出版社 ,1990 年。) ,在论文中 ,他对汉晋之际 (189 ———280 年) 渤海沿岸
地区海洋发展作了较全面的研究。除李东华的成果外 ,对于其他时段北方海洋发展的整体性区域研究成果至今
尚未见到。
③杨国桢 :《论海洋人文社会科学的概念磨合》,《厦门大学学报》2000 年第 1 期 ,第 96 页。
④在杨国桢先生主持的“九五”国家社会科学基金项目《历史上东南沿海区域经济开发与生态环境研究》的研究中 ,
对东南海洋区域海岸带陆域的界线即按照这种划法 ,详见《东溟水土 ———东南中国的海洋环境与经济开发·致读
者》,南昌 :江西高校出版社 ,2003 年。
⑤[元 ]于钦 :《齐乘》卷二 ,《山川·水·海》。
⑥据《全国海洋经济发展规划纲要》提供的数字统计 ,数字包括海岸线和岛岸线两部分 ,见《中华人民共和国国务院
公报》2003 第 18 号 ,总号 1089。
⑦[明 ]王士性 :《广志绎》卷三 ,《江北四省·山东》。
⑧《辽史》卷二十五 ,《道宗本纪》; [金 ]王寂 :《觉华岛·引》,《拙轩集》卷一。
⑨见《朝鲜李朝实录中的中国史料》卷十八 ,《中宗大王实录六》(李氏朝鲜称之为海浪岛) ;《清圣祖实录》卷九 ,康熙
二年五月甲申 ;《清高宗实录》卷一千三百七十七 ,乾隆五十六年癸酉。
⑩通过对汉晋之际渤海沿岸地区海洋发展的研究 ,李东华认为 ,古代中国在分裂动荡、诸侯割据的时期 ,海洋发展
(或对外关系)较之前代有所发展 ,“处于一个新起点”。类似的观点又见张炜、方　主编的《中国海疆通史》(郑
州 :中州古籍出版社 ,2003 年。) 。
λϖ程必定主编《区域经济学 :关于理论和政策问题的探讨》,合肥 :安徽人民出版社 ,1989 年。
λω《环渤海经济圈前世今生 ———中科院区域发展与资源经济研究中心常务副主任樊杰访谈录》,《南方周末》2003
年 12 月 4 日。
λξ《史记》卷一百二十九 ,《货殖列传》。
λψ雷宗友、朱宛中 :《中国的内海和临海》,北京 :科学普及出版社 ,1986 年。
λζ同治《即墨县志》卷十二 ,《杂稽·海程》。
λ{嘉靖《河间府志》卷七 ,《风土志·土产》;嘉靖《山东通志》卷八 ,《物产·登州府》;万历《莱州府志》卷三 ,《物产》;康
熙《锦州府志》卷五 ,《田赋五·物产》。
















νυ《明史》卷八十 ,《食货志》四 ;《辽东志》卷三 ,《兵食志》。两者说法不一 ,一说 20 ,一说 25。































θϖ刘素芬 :《清朝中叶北洋的海运》,吴剑雄主编《中国海洋发展史论文集》(第四辑) ,台北 :中央研究院中山人文社
会科学研究所 ,1991 年。
θω松浦章 ,《清代 における沿岸贸易 について———帆船 と商品流通 —》,见小野和子编 ,《明清时代 の政治 と社会》
(京都 :京都大学人文科学研究所 ,1983。) 。
θξ朱德兰 :《清开海令后的中日长崎贸易商与国内沿岸贸易 (1684 —1722)》,张彦宪主编《中国海洋发展史论文集》
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